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１）FIG Aerobic Gymnastics Technical Committee : 
2013-2016 CODE of POINTS Code of PointsAerobic 






順位 国 金 銀 銅 合計
１ ルーマニア 11 13 17 41
２ スペイン 11 1 2 14
３ ブラジル 9 3 3 15
４ 中国 8 4 3 15
５ ロシア 5 4 8 17
６ 韓国 4 5 3 11
７ フランス 3 9 8 20
８ 日本 3 1 0 4
９ ブルガリア 2 4 1 7
10 オーストラリア 1 2 2 5
11 ハンガリー 1 1 2 4
12 ニュージーランド 1 0 2 3
13 イタリア 0 3 0 3
14 スウェーデン 0 0 2 2
15
オーストリア 0 0 1 1
チリ 0 0 1 1
アイスランド 0 0 1 1
モンゴル 0 0 1 1

